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　　問 　題 　提 　起



















　成均館大学の故ハン ･ ドンホ教授並びにク ･ ハンソ博士も 1964 年に韓国保険学会を創立し、






























して、ユネスコが指定した世界文化遺産の 1 つです。ちなみに、韓国には 11 の世界遺産がござ
います。（シート 2）
　まず、韓国の生命保険市場の全体的な概要について述べます。（シート 3）韓国の経済は、こ
の 50 年間、目覚ましい成長を遂げてきました。1960 年には、1 人当たりの国民所得が 50 ドルに
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たりの加入率は 2009 年現在、87.5％です。また、この全体の世帯当たりの加入率は、2003 年の
90％をピークに、最近、下落の傾向を見せております。これは加入率で示しておりますので、例
えば簡易保険と農協、漁協等各種共済の数字は、必ずしも加入金額と一致してはおりません。




　1 人当たりの保険料は増加傾向にあります。1998 年には 100 万ウォン水準でしたが、その後、
少しずつ増加し、最近では 151 万ウォンレベルにまで上がっております。1998 年の 100 万ウォ
ンから 2009 年の 151 万ウォンということで 50 万ウォン、年平均 5％ぐらいの増加ですが、それ
ほど大きいものと見ることはできません。一方、1 人当たりの契約件数は増加傾向を示しており








1999 年の時点で 24 万人、それ以前は 30 万人レベルの組織を保有しておりましたが、2008 年に
は 17 万人レベルまで減少しております。2005 年の 12 万名を下限に、最近また増加傾向にある
というのが現状です。職員の学歴は、1999 年の時点では、高卒の方が一番大きなシェアを占め
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合、1 日に 1000 万株取引されておりましたが、最近は 30 万株ぐらいしか取引されておりません。
金融危機以降の影響がまだ残っていること、一度に大きな株の公開があったために、供給が大き
過ぎて消化できていないという点を理由に挙げております。
　東洋生命は 1 万 7000 ウォンで公募しておりますが、最近は 1 万 2000 ウォン前後で推移してお
ります。（シート 14）
　次に、三星生命については、11 万ウォンで上場いたしましたが、最近は 10 万ウォン前後で推
移しており、一時 9 万 5500 ウォンまで下落しております。発表のためにもう一度改めて確認し
ましたら、昨日は少し上がって、10 万ウォンのレベルで推移しております。（シート 15）
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やはり歴史というところになると思います。日本は 140 年、韓国は 60 年ぐらいの生命保険の歴
史があるということで、そのような差が出ているのではないかと思います。あと、規制、公正な
競争、また、社会的な責任という部分においても大きな差が見られると思います。そして、保険
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